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ARAHAN
Kertas soalan ini dibahagikan kepada dua (2) bahagian, iaitu Bahrgirn A dm Bahagian B.
Bahagian A (40 markah)
Mengandungi 30 soalan objektif. Anda dikehendaki me4iawab kesemua 30 soalan dengan
menandalan jawapan anda dalam kertas jawapan komputer (ON{R) yang disediakan. Anda
dikehendaki menggunakan pensil 29 bagi menghitamkan jawapan yang betul sahaja. Sila
tuliskan angka grliran anda dengan jelas di atas kertas OMR tersebut.
Kertas soalan ini akan dikutip 30 minit selepas peperiksaan dimulakan.
Bahagian B (60 narkah)






BAHAGIAI\ A (SOALAII OBIEKIIF)
Masa:30 minit
PERHATTATI : Kertes soar'n ini aken dikutip 30 minit selepas peperiksaandijalankan















cikgu Joyce ingin memasukkan markah ujian peperiksaan pelajar dan menggunakankomputer untuk menjumrahlan o* 

























































Apakah yang terjadi apabila anda msnekan kunci Ctrl?
Tiada apa-apa yang berlaku
Kursor bergerak ke kanan
Kwsor bergerak ke kiri
Paparan slcrin naik ke atas
Program DOS mengandungi fait-fait arahan Luaran dan Dalaman. Amhan Dalaman





Yang manakah di antara perintah DOS digunakan untuk menyediakan sektor-sektor











































Komponen-komponen utama sesuatu kompt$er terdiri daripada rmit
input, ingatan dan pemprosesan
iopuL output dan ingatan
input, ingatan, pernprosesan dan output
input dan output




























































Komputer boleh membantu grrru dalam tugas harian di sekolah kecuali
membantu guru dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran pelajar
membebaskari guru daripada segalatups berat yangberkaiian dengan pentadbiran
pemarkahan
mempercepatlmn kerja penyediaan nota dan soalan ujian.
memberi keselesaan kepada grrnr apabila digunakan sebagai alat bantu mengajar
Mel eleltronik @-mel) merupakan mel yang dihantar secara elektronik melalui
komputer. Pilih pernyataan-pernyataan yang benar mengenai Bmel.
E-mel memerlukan alamat pengirim dan alamat penerima
Penghantaran E-mel adalah lebih pantas dan murah
Pengguna boleh menghantar salinan dan menyertakan larrpiran
Satu contoh perisian E-mel ialah Eudora
I, II dan III
I, II dan ry

































Yang manakah di antara berikut berkaitan dengan komputer generasi pertama?
Komprter ENIAC dicipta semasa perangDunia Kedua
Komputer ENIAC mengisi ruang 1500 lmki persegi, beratnya melebihi 30 tan dan
menggtmal<an 18,000 tiub vakum
Komputer uNrvAc I yang pertama dijuat kepada Biro pembancian Amerika
Komputer LJNWAC I menggUakan nansistcir yang menggantikan tiub vakum
I dan II
I, II dan III
I, III dan fV
L il, III dan IV
world wide web (www) ialah satu sistem hipermediayangmenyediakan
kemudahan rmtuk mencql lan memperolehi sebaraog s,,-bJr makiumat yangterdapat dalam Internet. Pilih pernyataan-pernyataan yang bena. *"ogrnui WWW.
WWW dibangunkan di CERN, Switzerland
WWW menggunakan konsep hiperteks
WWW membolehkan pengguna melihat teks sahaja
WWW tidak berupaya me,lnaparkan audio dan video

















23 Yang manakah di antara berih$ adahrr alat pengarangan
I lvlacromedia DirectorII Authorware ProfessionalIII Bahasa C+rIV Multimedia Toolbook
A I,tr'mdantVB I,IL IIIC LII,TVD I danll
24 Antara berikut yang manakah benar tentang DOS?
I Program Dos terdiri daripada Arahan Dalaman, Arahan LuaranII Arahan CD adalah rmtuk membersihlan skrin
u ArahanMD adalahuntukmencipasatudirektoribanr




25 Antara berikut yang manakatr bener tentang Sekolah Bestari?
I Pada tahun 2000, semua sekolah akan menjadi Sekolah Bestaritr Disokong oleh ktuikutum fleksibel dan terbuka
m Pendemokrasianpendidikansepenuhnya
IV Salah satu aplikasi perdana dalam MSC







Datam proses perkembangan teknologi maklurrat png kian pesat ini, Internet telatr
menjadi suatu sebutan yang tumrah air.- perbulan;h*id. Antara berihrt yang
manakah benar tentang Internet?
*11 T*olintar fail-fail daiipada komp'ter lain yang dihubungkan melaluirntemet
Internet ialah suatu rangkaianyang menghubungkan komputer-komputer di merataternpat di dunia
Pol"lt digunakan untuk pendidikan jarak jauh
Penghantaran dan pengiriman makl.mat iebih pantas dan m'rah
I, tr, III dan IV
II, III dan fV
III dan IV
I, II dan III
Pernyataan-pernyataan yang manakah benar?
!$p ialatr sejenis balrasa penprogamanHTTP merupakan protokol ntama yang digunakan untuk memindah alih rnakl'matyangdiperlukanantarakomputer -
Hyperteks membolehkan kita melihat halaman yang berkaitan dengan cara mengktikbutang atau ikon
Emel Intemet adalah lebih berbentuk multimedia berbanding dengan www
L II, III dan IV
II dan III
III dan IV
L II dan III
Antara berilart yang manakah benar tentang komputer?
Komputer generasi pertama menggunakan transistor
Komputer generasi kedua menggunakan tiub vakum
Komputer generasi ketiga rnentguoat att litar bersepadu
Transistor tidak mudah terbakarieperti tiub vakum
































29 Antara berikut yang manakah benar tentang sistem rangkaian komputer?
I RangkaianKawasanTempabn (LAIQ bermaksudmerangkaikankomputer-
kornputer melalui kabel dalam jarak yang terhadtr Rangkaian Kawasan Luas (wA$ memerlukan modem dan satelit
m Rangkaian Kawasan Bergerak memerlukan kabel yang panjang untuk merangkaikan
komputer-komputer
IV Sistem rangkaian komputer membolehkan bahan-bahan perisian dikongsikan




30 Kompuler akan tahan lebih lama sekiranya perkara-perkara beriht dilaksanakan
I Letak di tempat yang tidak berhabukII Jauhkandariradiodantslsr{rtrt
m Ehkkandaripadaterke,lraair
ry Semasa lampu pemacu cakera menyal4 jangan masukkan atau keluarkan cakera liut
A I,II, III dan IV
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BAHAGIAN B: (Soalan Esei)
Jawab mana-mana SATU soalan dalam bahagian ini.
IPLG 4s2]
2. Salah satu aplikasi perdana Koridor Raya Multimedia (MSC) ialah Sekolah
Bestari. Dari segi konsep Sekolah Bestari, huraikan
(a) perananpelajar(b) perananguru dan(c) penrnan pentadbir (60 markah)
3. (a) Nyatakan langkah-langtah yang patut diamalkan untuk mengelalikan
komputer daripada diserangi virus. (20 markah)
(b) Huraikan perkembangan komputer dari generasi pertama sehingga generasikelima. (40 markah)
4. (a)Apakahkelebihan-kelebihanmenggunakanPembelajaranBerasaskan
Kornputer (CBL)? (20 markah)
(b) Bincangkan dua jenis perisian Pembelajaran Berasaskan Komputer (CBL)
yang berikut
(i) Latih Tubi(ii) Simulasi (40 markah)
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